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Abstract : Wilfred R. Bion practiced psychoanalysis that attempted to match realization
with the deductive system using the theory of function. Though not centrally involved in his
theory of thinking, Bion used the term“passion”in his works. This paper attempts to con-
struct a definition for passion and define conditions of lacking passion compared with an-
other dispositions and psychological states. Consequently, lack of passion was found to be a
common observation in students in modern settings. Practically, passion should be taken
into consideration in instruction to students.
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